



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































课  程  名  称
考核
方式
学       时 各学期学分（周学时）分布
讲授 实验
一年级 二年级 三年级 四年级








考试  42 6 42/3





考试 64 32 32/2 32/2
5 马克思主义基本原理（3） 考试  48 48/3
6 形势与政策教育（3年）（2） 考查  36  
7 军事理论（2） 考查 32
8 大学英语（2+3+3+3=11） 考试 256 52/4 68/4 68/4 68/4  
9 英语口语（1+1+1+1=4） 考查 128 32/2 32/2 32/2 32/2
10 数学分析（4+5+5=14） 考试 288 78/6  108/6 108/6
11 高等代数（3+4=7） 考试 144 65/5 90/5





























16 常微分方程（4） 考试  72 72/4
17 集合论与图论（4） 考试  72 72/4
18 数据结构（4+1=5） 考试  72  36
72/4
28/4 8/4
19 近世代数（4） 考试  72 72/4
20 概率论与数理统计（4） 考试  72 72/4
21 计算机组成原理（4+1=5） 考试  72  36
72/4
27/3 9/3













课  程  名  称
考核
方式
学       时 各学期学分（周学时）分布
讲授 实验
一年级 二年级 三年级 四年级
一 二 一 二 一 二 一 二











24 数理逻辑基础（4） 考试  72 72/4
25 操作系统原理（4+1=5） 考试  72  40
72/4
28/4 12/4
26 编译原理（4+1=5） 考试  72  36
72/4
28/4 8/4


















29 数据库系统原理（4+1=5） 考试  72  32
72/4
32/4







































  24    25   24   24   24    20 11  











陈 * * *
智能电视应用程序开发环境TVOS-IDE基本模块的设计与实现
［中国科学院软件研究所实习项目］
黄 * * 基于JAVA语言的图书信息管理系统的设计与实现［独立自选课题］
黄 * * 基于朴素贝叶斯算法的文本分类器的设计与实现［独立自选课题］
李 * * * QEMU源码分析与改进 ［注：这是有关抽象机的源代码分析研究。中国科学院信息工程研究所实习项目］




卢 * * 大规模并行的一些问题和解决方案［独立自选课题］
马 * * *
移动操作系统COS应用开发环境关键模块设计与实现
［中国科学院软件研究所实习项目］
丘 * * * 基于排队理论的拥塞控制服务请求排队算法研究［独立自选课题］
苏 * * *
基于QEMU动态翻译技术的分析与优化
［中国科学院信息工程研究所实习项目］
苏 * * 中小型超市管理系统的设计与实现［课程设计进一步深化的选题］
王 * * *
数据中心负载热特性研究之磁盘负载对磁盘温度的影响
［中国科学院计算技术研究所实习项目］
吴 * * *
厦门港船舶调度引航信息系统的设计与实现
［注：企业实际项目。学生被实习企业留用］
杨 * * 讯时个人通讯录系统的设计与实现［注：企业实际项目］
杨 * * *
数据中心负载热特性研究之网络负载对网卡温度的影响
［中国科学院计算技术研究所实习项目］
叶 * * *
移动终端优惠信息查询系统的设计与实现
［注：企业实际项目。学生被实习企业邀请留下］
叶 * * *
基于Android客户端和Web服务器的警务联动执勤系统的设计与实现
［注：企业实际项目。学生被实习企业留用］
朱 * * 911文化用品网站的设计与实现［独立自选课题］




张 * * *
现代零售系统设计的实践与讨论
［注：参与企业实际项目开展研究。学生被实习企业留用］
张 * * *
基于虚拟机QEMU的全系统仿真的分析与研究
［中国科学院信息工程研究所实习项目］
注：名字后有“*”者，毕业设计（论文）经答辩、审核，成绩为优秀。
